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Editorial: o papel da teologia na mis-
são 
Vivemos na época do papel; o próprio mundo parece feito de papel, ameaçando 
pegar fogo ou rasgar-se a qualquer momento; todavia, ele vai sobrevivendo. Possivel-
mente há, hoje no mundo, maior produção de papel, do que de alimentos; também, 
aqui, a população vai sobrevivendo, embora pagando um preço elevadíssimo em nú-
mero de vidas ceifadas pela fome. Resta a esperança de que o papel possa cumprir 
função tão significativa, que justifique a sua existência em quantidade tão gigantesca. 
A Igreja Metodista – ela própria grandemente sumidora e dependente do papel – 
assume importante responsabilidade perante o povo metodista e aos brasileiros em ge-
ral, ao decidir pela publicação de mais um periódico. 
A Revista Teológica, agora no seu primeiro número, visa fundamentalmente pro-
mover o diálogo teológico dentro do próprio metodismo e com as demais igrejas. Isto 
certamente justifica qualquer esforço. 
A Teologia, a partir da prática vivenciada no dia-a-dia das comunidades locais , 
com seus problemas, suas necessidades, suas estruturas, suas aspirações, seus pro-
gramas, se constitui no instrumental indispensável à formulação de análises e cami-
nhos para uma Igreja mais consciente da sua Missão. 
Conhecer a realidade que nos cerca, desenvolver a consciência a crítica, avaliar a 
situação concreta da Igreja, estimular a sensibilidade para o humano, construir propos-
tas e caminhos para uma participação social do Evangelho, promover o amor e a justi-
ça, são desafios próprios de uma teologia voltada para a Missão. 
A indigenização da teologia é um processo que acontece, na medida em que ama-
durece a Fé Cristã, no confronto com o povo em sua realidade cultural. Produzir teolo-
gia nativa, portanto, pressupõe todo um contexto mental e cultural impregnado dessa 
realidade nativa. 
É chegado o momento para se acelerar o processo de abrasileiramento do Meto-
dismo no Brasil. A vida do povo brasileiro, nas suas características sociais e culturais, 
assemelha-se muito mais a dos povos latino-americanos e outros do terceiro mundo, 
do que a dos povos europeus ou norte-americanos. Ignorar isto é superficializar a fé 
cristã e dificultar o processo da comunicação do Cristo a um povo sofrido. 
Esperamos que a Revista Teológica cumpra papel relevante na Missão de cooperar 
na construção do Reino de Deus na prática brasileira. Sua contribuição, suas críticas, 
suas sugestões, suas orações, são importantes. 
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